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Título: Propuesta de Intervención Didáctica con Alumnos con Necesidades Educativas Asociadas a Dislalia. 
Resumen 
A continuación desarrollamos una propuesta de intervención llevada a cabo por el maestro especialista de Audición y Lenguaje con 
un alumno de 8 años que presenta varios tipos de dislalia. A tal efecto, mostramos en una primera parte los rasgos definitorios de 
este trastorno y, seguidamente, el tipo de actividades a realizar para solventar dicha problemática asociada a una alteración del 
habla manifestada por problemas en la articulación de fonemas. 
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Title: Educational Proposal With Special Needs Students Associated To Dyslalia. 
Abstract 
This is the development of a proposal for an intervention carried out by the Hearing and Speech teacher with a 8-year-old student 
who has several types of dyslalia. To this end, we show in the first part, the defining features of the disorder, and then the type of 
activities to be undertaken in order to solve this problem associated with impaired speech manifested by problems in the 
articulation of phonemes. 
Keywords: Hearing and Speech teacher, educational needs, speech disorders, dyslalia. 
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INTRODUCCIÓN 
Tal como veremos a continuación, hemos centrado la propuesta de intervención en el tratamiento de todos aquellos 
aspectos que forman parte de la producción verbal, dejando al margen otros que se encuentran vinculados al ámbito de la 
compresión verbal. La razón de ello se debe a que los problemas que suscita este trastorno están directamente 
relacionados con una deficitaria articulación que se manifiesta en la distorsión de ciertos fonemas. 
¿En qué consiste la dislalia? Se trata de una alteración del habla que se manifiesta por la incorrecta articulación de 
fonemas. Es de origen funcional, está causada por un inadecuado uso de los órganos fonoarticulatorios, por lo que los 
errores se observan en la distorsión, sustitución y omisión de fonemas.  
¿Qué dislalia presenta el alumno? En este caso los fonemas que distorsiona son /r/, /s/ y /l/, por lo que presenta una 
dislalia de rotacismo, de sigmatismo y de lambacismo. 
Las actividades que se proponen están centradas en el trabajo de los prerrequisitos del lenguaje, por un lado, y en la 
intervención directa sobre la articulación los fonemas a reeducar, por otro. 
1º Actividades de respiración y soplo. 
2º Actividades de desarrollo de las habilidades motoras de lengua, labios y paladar blando. 
3º Actividades articulatorias. 
4º Actividades de ejercitación de aspectos prosódicos (entonación y ritmo). Uso de pseudopalabras. 
 
ACTIVIDADES DE RESPIRACIÓN Y SOPLO 
Actividad 1: “Trasladar el agua” 
Lugar: Aula abierta. 
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Materiales: dos vasos, una pajita y agua. 
Desarrollo: La tarea consistirá en llevar agua de un vaso a otro a través de la pajita. Con este ejercicio trabajarán el 
soplo y la succión. 
Actividad 2: “apagar velas” 
Materiales: un vela. 
Desarrollo: La tarea consistirá en soplar la vela encendida hasta apagarla. Esta misma vela se colocará en diferentes 
distancias, para que cada vez tenga un poco más de dificultad. Con esta actividad se trabaja el soplo. 
Desarrollo: Para la tercera y última actividad no será necesario ningún material y va a realizar primeramente tumbado y 
a continuación de pie y siempre con los ojos cerrados. La actividad consiste en  hacer inspiraciones y espiraciones con 
pausas. 
Primero se coge aire por la nariz, se aguanta el aire 2 o 3 segundos y se expulsa lentamente por la nariz (también se 
hará lo mismo con la boca). En segundo lugar se coge aire por la nariz, se aguanta 2 o 3 segundos y se expulsa de forma 
entrecortada por la nariz. Y en tercer lugar, se coge aire por la nariz, se aguanta el aire 2 o 3 segundos y se expulsa por l 
aboca produciendo un /u/. 
 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES MOTORAS DE LA LENGUA, LABIOS Y PALADAR BLANDO 
Actividad 1: “Doña Lengua” 
Materiales: Fichas con las diversas historias de Doña Lengua. 
Desarrollo: La actividad se compondría de varias fichas, cada cual con una historia diferente. El objetivo de la actividad 
sería leer la historia y que el niño realizará con la lengua los movimientos pertinentes relacionados con el relato, que el 
profesor iría leyendo en voz alta. 
Un ejemplo de la realización de la actividad sería: 
 Doña Lengua limpia su casa. 
 Limpia las telarañas del techo (pasaría su lengua por el paladar). 
 Quita el polvo de las paredes (pasaría su lengua por los laterales de la boca). 
 Barre el suelo (Pasaría su lengua por la parte inferior de la boca). 
 Limpia la acera (pasaría la lengua por sus labios). 
 Sacude la alfombra (sacaría la lengua y la movería con fuerza). 
Otros ejemplos de posibles historias serían: 
 Doña Lengua va al gimnasio. 
 Doña lengua saluda a sus vecinos, los dientes. 
 Doña lengua va al circo. 
Actividad 2: “La ruleta de los gestos” 
Materiales: Ruleta de gestos 
Desarrollo: Se construiría una ruleta que contaría con diversos gestos a realizar con la boca. La actividad sería sencilla: 
girar la ruleta y realizar el gesto que salga. Para ello, sería conveniente que dicho gesto se realizará delante de un espejo 
para que el niño pudiera ver así los movimientos que realiza con la boca. Si en el mismo centro coincidieran dos o más 
niños con el mismo trastorno, sería interesante que está actividad se llevara a cabo con todos a la vez, como si de un juego 
se tratase, para promover cierto nivel de competitividad y que así los niños se implicaran más en desarrollo de la misma y 
se esforzaran en realizar los gestos de manera correcta. 
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ACTIVIDADES ARTICULATORIAS 
Actividad 1: “¿Cómo pronunciamos los distintos fonemas?” 
Materiales: Espejo 
Desarrollo: Con esta actividad tratamos que el alumno logre la adecuada pronunciación de aquellos fonemas en los que 
presenta una inadecuada ejecución en su articulación. Para ello, partiendo de un niño que presenta problemas a la hora 
de articular los fonemas /l/, /s/ y /r/ proponemos los siguientes ejercicios, en los que se enseña de forma explícita y 
directa la posición que han de adoptar cada uno de los órganos (labios, lengua, paladar y dientes) implicados en su 
articulación. 
 Para la correcta articulación del fonema /l/: 
Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 
“Los labios y los dientes deben estar entreabiertos y la punta de la lengua se levanta y se apoya detrás de los 
dientes de arriba” 
El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 
Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 
Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 
o Respirar profundamente inspirando el aire por la nariz y sacándolo de forma intermitente mientras 
pronunciamos (l). “llllllllllllllllllllllllllllllllllll”. 
o Cantar la canción de los siete cabritillos. “Al lobo no tenemos, al lobo no tenemos, lalaralala, lalaralala. A 
casa nos marchamos, a casa nos marchamos, lalalaralala”. 
 
 Para la correcta articulación del fonema /s/: 
Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 
“Los labios debe están entreabiertos, permitiendo ver los dientes. Ponemos la lengua detrás de los dientes de 
arriba, formando una pequeña apertura, por la que pasa la corriente de aire”. 
El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 
Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 
Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 
o Vamos a respirar profundamente, inspirando el aire por la nariz y sacándolo por la boca, mientras 
pronunciamos (s):“Sssssssssssssssssssssss”. 
o Vamos a imponer silencio: sssssssssssssssssssssssss 
 
 Para la correcta articulación del fonema /r/: 
Damos al alumno las instrucciones que debe de seguir para una adecuada posición de los labios, lengua y 
dientes, con el fin de conseguir una articulación del fonema lo más exacta posible: 
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“Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes de arriba y desde esa postura sopla con fuerza, para que el 
aire emitido haga vibrar a la lengua´´. 
El alumno combinará estas instrucciones con un modelo realizado por el profesor, teniendo así un ejemplo 
visual de lo que ha de realizar. 
Así también, el niño se observará en un espejo para así ver la posición de cada uno de los órganos que 
intervienen en la articulación de cada uno de los fonemas. 
Una vez practicada la articulación, se le instará a que haga los siguientes ejercicios, todos ellos realizados 
delante del espejo para observar los movimientos y posición de los labios, lengua y paladar: 
o Vamos a respirar profundamente inspirando el aire por la nariz y sacándolo de forma intermitente 
mientras pronunciamos: “rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr”. 
o Vamos a imitar el sonido de la trompeta: tarariiiii, tararaaaaaaa. 
 
En el caso de presentarse problemas en la articulación de otros fonemas, el proceso a seguir sería el mismo, presentado 
atención al procedimiento correspondiente que hay que seguir para la correcta articulación de cada uno de ellos.  
Actividad 2: “La Oca de las Palabras” 
Materiales: Tablero de ``la oca de las palabras´´ y cubilete con dado. 
Desarrollo: Una vez que hemos conseguido una correcta articulación de cada uno de los fonemas, ésta se ha de 
generalizar a través de la pronunciación de diversas palabras que contengan dichos fonemas trabajados, para así, por un 
lado, comprobar el grado de eficacia mostrado en la articulación de los mismos y, por otro, continuar trabajándolos a 
través de su integración en la articulación completa de palabras. 
Así pues, proponemos la siguiente actividad llamada “La Oca de las Palabras”. Consiste en un tablero de elaboración 
propia formado por un total de 30 casillas, cada una de ellas con un dibujo cuyo nombre contiene el fonema que se está 
practicando, es decir, si estamos trabajando el fonema /l/, en cada casilla estará representado un dibujo en cuyo nombre 
esté integrado dicho fonema. La dinámica del juego se trata en tirar un dado y mover la ficha a la casilla que indica el 
número obtenido en el dado. De modo que, el profesor le preguntará qué es lo que aparece en la casilla y el alumno 
deberá pronunciar la palabra correspondiente.  
Una vez verbalizada, se le instará a que invente y construya una frase en la que incluya la palabra de la casilla en la que 
se encuentra y la correspondiente a la casilla anterior o la que previamente le ha tocado a su compañero, optando por 
esta segunda opción en el caso de jugar con más niños. El juego termina una vez que el niño llega a la meta, no obstante, 
se pueden hacer todas las rondas que se quiera.  
 ● 
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